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FORS KRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER NORSK VÅRGYTENDE SILD -
DISPENSASJON FRA FORBUDET MOT Å FISKE SILD NORD FOR 67° N.BR. 
Fiskeridirektøren har 29.1 . 1987 med hjemmel i 3 2 1 
Fiskeridepartementets forskrift av 23.l. 1987 om regulering av 
fisket etter norsk vårgytende sild i 1987 - dispensert fra 
forbudet om å fiske sild nord for 67° N for følgende område: 
Uten hensyn til forbudet om å fiske sild nord for 67• e r det 
likeve l tillatt å fiske nord for en rett linje trukket fra 
Lofotodde n over Skrova til Tjeldodden . 
Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder til 31 . desember 
1987 . 
Fiskeridirektøren vil gjøre oppmerksom på at dette ikke inneberer 
noen endring i bestemmelsene angående de sperrede områdene i 
Lofoten se J.meld. 5 / 87. 
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Fiskeridirektaren har 29. l. 1987 med hjemmel 1 ~= 2 i 
Fiskeridepartementets forskrift av 23.1.1987 om regulering av 
fisket etter norsk vårgytende sild i 1987 - dispensert fra 
forbudet om å fiske sild nord for 67• N for følgende område: 
Uten hensyn til forbudet om å fiske sild nord for 67° er det 
likevel tillatt å fiske nord for en rett linje trukket fra 
Lofotodden over Skrova til Tjeldodden. 
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Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder til 31. desember 
1987. 
Fiskeridirektaren vil gjare oppmerksom på at dette ikke inneberer 
noen endring 1 bestemmelsene angående de sperrede områdene i 
Lofoten se J. meld. .S ... /87. 
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